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私たちの想像力が及ぶ範囲で何にでも活用可能である」（The purposes for 
which we can create trusts are as unlimited as our imagination.SCOTT 
AND ASCHER ON TRUSTS § 1.1, at 4 (5th ed. 2006).The purposes for 














































































　The purposes for which we can create trusts are as unlimited as our 
imagination.
　この言葉は、信託が、英米法系の国々だけでなく、より広く世界での利用
が拡大している中で再読してみると、現代においてはそれぞれの国情に応じ
た信託の利用が推進されていると読むこともできる。要するに、信託という
柔軟で融通無碍な法的ツールを、それぞれの国において、それぞれの社会の
状況と需要に合わせて，活用していると考えることができる。
（111）
